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CREACIÓN DEL COMITÉ DE USUARIOS/AS DE LA LEY DE 
MATERNIDAD GRATUITA EN EL HOSPITAL ASDRÚBAL DE LA TORRE 
DE COTACACHI. 
Autor: Ruth Cifuentes 




La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia está implementada 
en el Hospital Asdrúbal de la Torre, sin embargo por desconocimiento de 
los beneficiarios y falta de un sistema de control y seguimiento de la 
ciudadanía, la Ley no se cumple en su totalidad, planteándose como 
objetivos, analizar y determinar la situación de cumplimiento de LMGYAI y 
la creación de Comité de Usuarios/as; en el marco teórico se expone las 
experiencias de  trabajos investigativos sobre veedurías y comités de 
usuarios/as en  hospitales nacionales y de otros países. Para el 
diagnóstico se definió una metodología cualitativa, descriptiva, de campo 
y propositiva, aplicando una encuesta estructurada a una muestra de 134 
beneficiarias de la LMGYAI aleatoriamente, encontrando que la mayoría 
son mujeres jóvenes, que tiene nivel de estudio bajo, que no tienen 
trabajo formal, que a pesar de que no se cobra por ninguna prestación no 
siempre existe los profesionales especialistas, ni todos los exámenes de 
diagnóstico, insumos, medicamentos. Partiendo de esta información se  
propuso la conformación CUs, para lo cual se contactó con los 
Representantes a nivel nacional de la LMGYAI y se estructuró un 
Programa de Capacitación en temas: Responsabilidad entre comunidad y 
Estado para la Aplicación de la LMGYAI, Las Instituciones y los Actores, 
Participación Ciudadana en los CUs, Continuación de los Instrumentos de 
Vigencia, Promoción, Autoestima y Autocuidado en el AMBITO de la 
Aplicación de la Ley de los CUs, que se impartieron a los representantes 
del Cantón Cotacachi, evidenciándose la importancia de conocer los 
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beneficios de la LMGYAI, a través de las capacitaciones se les motivo a la 
participación y conformación del Comité de Usuarias/os de la LMGYAI 





















CREATING USERS COMMITTEE / AS THE LAW OF MOTHERHOOD 
FREE IN THE HOSPITAL ASDRÚBAL COTACACHI TOWER. 
Author: Ruth Cifuentes 
Tutor: Dr. Eugenia Orbes 
Year: 2013 
SUMARY 
The Law of Free Maternity and Child Care Hospital is implemented in the 
Tower Hasdrubal, however due to lack of beneficiaries and lack of a 
control and monitoring system of citizenship, the law is not enforced in full, 
considering objectives, analyze and determine the compliance status and 
creating LMGYAI users Committee / as, in the theoretical framework 
outlined the experiences of research works on user committees and 
oversight committees / as in national hospitals and other countries. For 
diagnosis was defined qualitative methodology, descriptive, and proactive 
field, using a structured questionnaire to a sample of 134 randomly 
receiving LMGYAI, finding that most are young women, who have low 
levels of study, who are unemployed formal, although not charged for any 
services not always available professional specialists, or all diagnostic 
tests, supplies, medications. From this information it became necessary for 
the formation UCs for which contact with representatives of national 
LMGYAI and structured a training program on topics of community and 
State Responsibility for Implementing LMGYAI, institutions and actors in 
the UCs Citizen Participation, Continued Validity of the Instruments, 
Promotion, Self-Esteem and Self-care in the field of Law Enforcement of 
the UCs, which were given to representatives of the Canton Cotacachi, 
demonstrating the importance of knowing LMGYAI benefits through the 
training were encouraged to participate and shape the Users Committee / 
os LMGYAI aimed towards a new culture of health empowerment and 
public property. 
 
